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Llibres
La Flor de l’Esperança, 
Josep Maria Ballarín,  
l’albí, Berga, 2009
Recull d’articles de mossèn Ba-
llarín; n’hi ha molts de temàtica 
berguedana com: santa Maria de 
Queralt, L’Àliga, Gósol... o sobre 
el recentment desaparegut doc-
tor Antoni Gendrau. El mossèn és 
sens cap mena de dubte un dels 
millors analitzadors i comunica-
dors catalans i del “fet berguedà”. 
Des de les seves privilegiades 
atalaies primer al santuari de 
Queralt i ara a Gósol ens fa fruir 
dels seus escrits. 
La seva prosa fluïda, els seus 
coneixements i sobretot l’agu-
desa o crítica alhora d’escriure 
el fan indispensable per si el vol 
conèixer les formes de vida i de 
pensar de la societat catalana del 
tombant del mil·leni. 
Per camins berguedans : 16 
passejades i excursions,  
rafael lópez-Monné, 
Tarragona, arola, 2009, 
Sempre es bo de mirar i remirar 
les velles guies del Berguedà 
des de les centenàries de l’Artur 
Ososna o Cèsar August Torres. En 
aquesta, molt ben documentada 
per cert, es dóna una visió del 
Berguedà del segle XXI, sense cap 
fals envoltori i suggereix interes-
sants indrets per visitar.  
Una Mirada..... Mil Patums, 
emilia altarriba, 
Berga, 2009.
Col·lecció de postals de Patum, 
per més que es fotografiï i escrigui 
sobre el Corpus Christi berguedà 
mai no ho sabrem tot. Aquestes 
postals donen la seva particular 
versió de la festa de la Patum. 
Patumejant, Poemes per una 
Patum Interior. 
Jaume Huch, 
l’albí, Berga, 2009
Jaume Huch i Camprubí, editor, 
escriptor i poeta, en dóna la seva 
personal versió de la Patum es-
coltant les músiques d’Intum de 
Polit Miró. A Cal Huch sempre hi 
ha hagut amor per la poesia i en 
Jaume n’és un bon testimoni.  
Ave Maria, 
Carles Cortina, 
Berga 2009 
Cd editat pel propi autor d’una 
peça estrenada per la Polifòni-
ca de Puig-reig en el Concert 
de Primavera Rotary Club del 
Berguedà.
Noia de la Pobla, Cançons de la 
Pobla de Lillet, 
Discmedi, Barcelona, 2009
Fantàstic recull de cançons poble-
tanes cantades per Jordi Puntes, 
Susanna Rotllant, Carles Espelt i 
Núria Alba. Al Berguedà caldrien 
més CDs, com aquest, la frescor 
de les seves músiques,  demos-
tren el gran treball i la cura que 
han tingut tots els qui han fet 
possible aquest CD. Abans quan 
no hi havia la televisió als nostres 
pobles i parròquies la gent a les 
reunions i fontades... o aplecs 
tothom cantava i els de la Pobla 
de Lillet ja han fet la seva primera 
antologia, esperem que continu-
ïn i d’altres municipis els imitin  
Quadern de Viver 7, 
Climent Forner, 
viver i Serrateix, 2008
Mossèn Climent Forner no para, 
i això és d’agrair. En aquest recull 
de la seva obra hi ha alguns dels 
editorials publicats al Full Diocesà 
dels bisbats de Tarragona, Vic i 
Solsona, que tant aterrien a la 
“Bruente mediàtica” de Madrid. 
De vegades un es sorprèn relle-
gint els textos de mossèn Forner 
de veure amb quina claredat 
defensa els drets nacionals dels 
Països Catalans. Mai no podré 
comprendre com els “ periodis-
tes cavernícoles i espanyolistes 
de Madrid” perdien “l’oremus i 
el sum sum corda” quan l’únic 
que demanava mossèn Climent 
Forner era el reconeixement dels 
nacionals.  
Any dels Turcs i Cavallets 2009 
2010, Calendari Cíclic de Pa-
tum,  Primera nova era patu-
maire de l’era cristiana, 
agrupació Fotogràfica Tallers 
d’arts i oficis de Berga, 
Berga, 2009 
Un any més aquest fotògrafs de 
Berga tornen a reinterpretar la 
Patum. La seva anual aportació 
patumaire fa que sigui un petit 
gran tresor poder disposar de la 
col·lecció completa de totes les 
edicions del calendari.  
La Patum de Berga, 
Salvador vinyes, 
Berga, 2009, 
Dues carpetes de litografies de Pa-
tum de Salvador Vinyes. Evident-
ment inclouen el seu celebrat 
dibuix d’una cara dels Plens que 
ha esdevingut “de facto” el logo 
“oficial” de la festa berguedana. 
Dibuixos
Joan vilanova, 
Manresa, 2008,
El cosins per Nadal a vegades et 
fan bon regals i aquest en va ser 
un. De vegades enyoro el tracte 
que els artistes manresans reben 
per part de les institucions políti-
ques, culturals i econòmiques de 
la capital del Bages. Aquest llibre 
és la recopilació d’una petita part 
dels dibuixos de Vilanova sobra 
Manresa. Alguns dels textos que 
els acompanyen són de mossèn 
Climent Forner. Mai no entendré 
com a Berga encara no s’hagi editat 
tota l’obra patumaire o bergue-
dana de :  Josep Maria de Martín, 
mossèn Josep Armengou, o dels 
germans Josep i Ramon Vinyes. 
La Cuina del Bolet, 
Josep noguera, disseny i 
il·lustracions Salvador vinyes, 
Berga, 2009
Enguany aquest ja tradicional 
fulletó informatiu dels restaurants 
que serveixen bolets és fet per 
l’historiador Josep Noguera. Com 
totes les seves aportacions val la 
pena llegir-lo. 
Olvaneja, primer concurs de foto-
grafia slow per la creació de Pos-
tals OLVAN CAL ROSAL, Olvan, 
Fa poc temps es va fer una “Slow” 
de fotografia a Baix el Riu, Cal 
Rosal – Olvan. Això és la mostra 
d’unes de les fotos convertides en 
postals. Crec que aquesta iniciativa 
prou podria ser recollida per d’al-
tres ajuntaments berguedans.
Festa dels Elois, M.D. 
Santandreu et altri, 
Berga, 2009
De la festa dels Elois poc a poc 
n’anem descobrint l’entrellat, en 
bona part gràcies als treballs de 
Dolors Santandreu. 
El Surf d’un món convuls 
Passejades en temps de líquid
Joaquim Sala, 
l’albí, Berga, 2009
L’antic professor de l’Institut de 
Berga, ha fet una altre llibre, aquest 
cop sota la forma de 14 cartes adre-
çades a una exalumna. Tal com es-
tan els temps, aquest tipus d’obres 
didàctiques són lectures molt útils 
per als joves i no tan joves.  
El Sant Crist de la Coça 
llegenda recollida a gisclareny 1860, 
recopilada i cometada per Francesc 
a. Picas, 
Figueres, 2008
De llegendes berguedanes n’hi 
ha moltes, fins i tot mossèn Cinto 
Verdaguer en va recollir un parell. 
En aquest  llibre el senyor Picas 
explica i recrea una llegenda de 
Gisclareny. 
Ramon felipó 
